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 Анотація. У статті досліджено принцип професіоналізму адвоката як важливої 
засади (в системі принципів і засад здійснення адвокатської діяльності), 
визначено роль і місце цього принципу та запропоновано його головні ознаки 
під час надання кваліфікованої правничої (правової) допомоги клієнту в 
цивільному судочинстві України. 
За результатами проведеного дослідження одержана наукова новизна, а саме: 
вперше доведено, що на нормативному рівні необхідно закріпити принцип 
професіоналізму діяльності адвоката, у законодавстві про адвокатуру та 
адвокатську діяльність (в системі сформованих існуючих принципів і засад 
здійснення адвокатської діяльності) і в цивільному процесуальному 
законодавстві (щодо основних засад (принципів) цивільного судочинства), як 
норму-принцип, яка відображає конкретні вимоги та якісні критерії до 
професійної діяльності адвоката в Україні під час надання правничої (правової) 
допомоги особам, які її потребують. А також сформульовано висновки та 
рекомендації теоретичного і практичного характеру, зокрема такі: 
1. Під принципом професіоналізму діяльності адвоката (або адвокатської 
діяльності) у цивільному судочинстві доцільно розуміти основоположну 
(основну) та специфічну засаду (в системі принципів і засад здійснення 
адвокатської діяльності у цивільному судочинстві), яка регулює питання 
правовідносин у сфері представництва у суді (як виду правової (правничої) 
допомоги, яка здійснюється виключно адвокатом) у цивільному процесі, що: 1) 
враховує вимоги та якісні критерії до професійної діяльності адвоката 
відповідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 2) 
відображає повне розуміння і дотримання адвокатом інших основних 
(основоположних) засад (принципів) цивільного судочинства, передбачених 
діючим Цивільним процесуальним кодексом України; 3) характеризує 
належний професійний рівень адвоката, виходячи з виконання покладених на 
нього обов’язків під час надання правничої (правової) допомоги клієнту 
(клієнтам) при розгляді цивільної справи судом; 4) передбачає притягнення до 
юридичної відповідальності адвоката за порушення Конституції України, 
законів України, Правил адвокатської етики, а також інших локальних (або 
корпоративних) нормативно-правових актів (статутів адвокатських об’єднань, 
адвокатських бюро тощо), цивільно-правових угод тощо. 
2. Для принципу професіоналізму діяльності адвоката (або адвокатської 
діяльності) у цивільному судочинстві України характерні такі головні ознаки 
(вимоги та якісні критерії): 1) наявність формального правового статусу 
адвоката в Україні (для представництва у суді, можливості надання правничої 
(правової) допомоги); 2) високий рівень правової культури і юридичної 
компетентності адвоката у галузі цивільного процесуального права; 3) сумлінне 
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та професійне виконання адвокатом своїх обов’язків під час надання правничої 
(правової) допомоги у формі процесуального представництва у цивільному 
судочинстві; 4) досконале володіння інструментарієм та технологією 
правозастосування цивільного процесуального законодавства для ефективної 
діяльності адвоката (як цивільного процесуального представника) на 
юридичний результат (з точки зору бажаного, очікуваного); 5) адвокати мають 
постійно вчитись та самовдосконалюватись (поглиблювати, розширювати і 
оновлювати свої професійні знання, вміння та навички), а також дбати про 
честь, гідність та ділову репутацію своєї юридичної професії. 
Ключові слова: адвокат; принцип професіоналізму; правнича (правова) 
допомога; адвокатура; адвокатська діяльність; цивільне судочинство; адвокат у 
цивільному судочинстві. 
Abstract. The article analyzes the principle of lawyer’s professionalism as an 
important basis (in the system of principles and basics of advocacy), defines the role 
and place of this principle and proposes its main features in providing qualified legal 
assistance to a client in civil legal proceedings of Ukraine. 
According to the results of the study, scientific novelty has been obtained, namely: it 
has been proved for the first time that at the normative level it is necessary to 
consolidate the principle of professionalism of a lawyer, the law on advocacy and 
lawyer’s activity (in the system of existing principles and fundamentals of lawyer’s 
activity) and in the civil procedural law ( on the basic principles of civil justice) as a 
norm-principle that reflects specific requirements and qualitative criteria for the 
professional activity of a lawyer in Ukraine while providing legal  assistance to those 
who need it. The conclusions and recommendations of the theoretical and practical 
nature have been formulated, including the following: 
1. Under the principle of professionalism of a lawyer’s activity (or advocacy basics (in 
the system of principles and fundamentals of a lawyer’s activity in civil proceedings) 
that regulates legal relations in the field of representation in court (as a form of legal  
assistance, which is carried out exclusively by a lawyer) in a civil process that: 1) 
takes into account the requirements and qualitative criteria for the professional 
activity of a lawyer in accordance with the Law of Ukraine «On Activities») in civil legal 
proceedings, it is appropriate to understand the fundamental (basic) and specific 
advocacy and the advocacy activity»; 2) reflects the full understanding and 
compliance of a lawyer with other basic (fundamental) principles (grounds) of civil 
proceedings provided for by the applicable Civil Procedural Code of Ukraine; 3) 
characterizes the appropriate professional level of a lawyer, based on the 
performance of the duties, assigned to him during the provision of legal assistance to 
a client (clients) when considering a civil case in court; 4) provides for the legal 
liability of a lawyer for violating the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine, the 
Rules of Bar Ethics, as well as other local (or corporate) legal acts (statutes of 
lawyers’ associations, law offices, etc.), civil law agreements, etc. 
2. The following main features (requirements and qualitative criteria) of a lawyer (or 
lawyer’s activity) in civil legal proceedings of Ukraine are characteristic for the 
principle of professionalism of  lawyer’s activity: 1) the presence of a formal legal 
status of a lawyer in Ukraine (for representation in court, the possibility of providing 
legal  assistance) ; 2)  high level of legal culture and legal competence of a lawyer in 
the field of civil procedural law; 3) diligent and professional performance of the 
lawyer’s duties during the provision of legal assistance in the form of procedural 
representation in civil legal proceedings; 4) the perfect possession of the tools and 
technology of law enforcement of civil procedural law for the effective operation of a 
lawyer (as a civil procedural representative) to the legal result (in terms of the desired, 
expected); 5) lawyers have to continuously learn and refine themselves (deepen, 
expand and update their professional knowledge, skills and abilities), and take care of 
the honor, dignity and business reputation of their legal profession. 
Keywords: lawyer; the principle of professionalism; legal assistance; advocacy; civil 
justice; lawyer in civil proceedings. 
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ВСТУП 
За результатами проведених досліджень [1, 2, 
3, 4] з’ясовано, що якість надання правничої 
(правової) допомоги (через неухильне до-
тримання принципу верховенства права, 
утвердження рівності всіх перед законом та 
справедливості у правових відносинах), перш 
за все, залежить від професійної діяльності 
адвокатів. А від конкретних вчинків і дій ко-
жного окремого адвоката залежить в цілому 
авторитет інституту адвокатури в суспільстві 
[1, 5]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій сві-
дчить про те, що окремі проблемні питання 
(аспекти) у цьому напрямі досліджували такі 
вчені-юристи та практики, як О. Воронов [6], 
К. Гусаров [7], М. Ковалів [2], В. Мамницький 
[8], О. Рожнов [9], Р. Скриньковський [2], 
О. Шпак [3, 4, 10] та інші. Водночас, віддаючи 
належне високому рівню наукових доробок у 
цьому напрямі, слід зазначити, що сьогодні у 
науковій літературі недостатньо уваги при-
ділено питанню про принцип професіоналіз-
му адвоката як засади надання кваліфікова-
ної правничої (правової) допомоги клієнту у 
цивільному судочинстві. Все це обумовило 
актуальність дослідження, визначило його 
тему та мету. 
Мета статті – дослідити принцип професіона-
лізму адвоката як важливої засади (в системі 
принципів і засад здійснення адвокатської 
діяльності), визначити роль і місце цього 
принципу та запропонувати його головні 
ознаки під час надання кваліфікованої прав-
ничої (правової) допомоги клієнту в цивіль-
ному судочинстві України. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Так, проектом Закону (або законопроектом) 
від 04.02.2015 р. № 1794-1 «Про внесення 
змін до Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» та деяких інших за-
конодавчих актів України (щодо статусу і га-
рантій адвокатської діяльності та формуван-
ня і роботи органів адвокатського самовря-
дування)» [11], внесеного (у порядку законо-
давчої ініціативи, керуючись, зокрема ст. 93 
Конституції України [12], ст. 89 Регламенту 
Верховної Ради України, затвердженого За-
коном України від 10.02.2010 р. № 1861-VI 
[13], та ст. 12 Закону України «Про статус на-
родного депутата України» [14]) суб’єктами 
права законодавчої ініціативи – 8 народними 
депутати України VIII скликання (В. Амель-
ченко, А. Геращенко, О. Купрієнко, Ю. Левчен-
ко, О. Ленський, О. Ляшко, Т. Острікова та 
Р. Сидорович), пропонується доповнення змі-
сту ч. 1 (першої) ст. 4 Закону України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність» [15], а 
саме – після слова «законності» додати слово 
«професіоналізму», тобто доповнити (розши-
рити принципи) принципом професіоналізму 
адвокатської діяльності (або професіоналізму 
адвоката в Україні у контексті його діяльнос-
ті [1, 15]), і викласти у такій редакції на основі 
[11, 15]: 
«1. Адвокатська діяльність здійснюється на 
принципах верховенства права, законності, 
професіоналізму, незалежності, конфіденцій-
ності та уникнення конфлікту інтересів». Ці 
доповнення (зміни, розширення принципів), 
які пропонуються законодавцями закріпити 
на нормативному рівні, на нашу думку, заслу-
говують на особливу увагу і потребують до-
даткового дослідження. 
Разом з тим вважаємо за доцільне зазначити, 
що згідно ст. 59 Конституції України [12] ко-
жен (будь-яка людина і громадянин) має 
право на професійну правничу (правову) до-
помогу. Водночас у ст. 59 Конституції України 
[12] зазначено, що професійна правнича 
(правова) допомога надається безоплатно, і 
кожен (будь-яка людина і громадянин) є ві-
льним у виборі відповідного (конкретного) 
захисника своїх прав. Поряд з тим, відповідно 
до ч. 1 ст. 60 Цивільного процесуального ко-
дексу України [16], представником у суді, при 
розгляді судових справ, може бути адвокат 
або інший законний представник, або інша 
особа (згідно ч. 2 ст. 60 Цивільного процесуа-
льного кодексу України [16]), яка досягла 18-
ти років (тобто повноліття), а також має ци-
вільну процесуальну дієздатність. У ст. 61 
цього Кодексу [16] визначено коло осіб, які не 
можуть (заборонено) бути представниками в 
суді. 
В контексті цього, розкриваючи питання про 
представництво інтересів осіб (людей і гро-
мадян), які беруть участь у справі, тут необ-
хідно також звернути увагу та підтримати 
думку С. Бичкової, Г. Чурпіти [17] та С. Васи-
льева [18] про те, що представництво у суді 
(як вид правничої (професійної) допомоги), 
яке відповідно ст. 15 Цивільного процесуаль-
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ного кодексу України [16] здійснюється ви-
ключно професійними захисниками (адвока-
тами в якості процесуальних представників), 
є комплексним інститутом представництва 
у цивільному праві  (або інститутом цивіль-
ного процесуального права), що об’єднує в 
собі (у практичній юридичній площині) різ-
номанітні правові норми (або норми права) 
різної галузевої приналежності. 
Звідси очевидно, підтримуючи думку 
М. Шпака [10], що принцип професіоналізму 
адвоката (як засада надання кваліфікованої 
правничої (правової) допомоги клієнту) у ци-
вільному судочинстві України має певне га-
лузеве «забарвлення», яке виходячи з різно-
манітності процесуальних прав та обов’язків 
адвоката залежно від виду та характеру циві-
льних справ, специфіки цивільного судочинс-
тва тощо, в якому здійснюється професійна 
діяльність адвоката (на незалежній основі), 
полягає у галузевому розмаїтті його право-
суб’єктності. 
Поряд з тим, дослідження судової практики в 
України, зокрема на основі аналізу окремих 
ухвал Апеляційного суду м. Києва (від 
04.12.2013 р. [19], від 26.08.2014 р. [20], від 
22.04.2014 р. [21]), Сумської області (від 
22.07.2015 р. [22]) та Одеської області від 
18.02.2016 р. [23], свідчить про те, що під час 
конкретних судових засідань у цивільному 
процесі існуючі факти непрофесіоналізму ад-
вокатів (як процесуальних представників у 
цивільному судочинстві України). Водночас 
варто також зазначити, що такі поодинокі 
випадки (щодо некоректної поведінки адво-
катів), на жаль, зустрічаються і сьогодні, які 
можна відстежити у Єдиному державному ре-
єстрі судових рішень за посиланням [24]. 
З огляду на вищезазначене, тут доцільно зга-
дати правові норми, які зафіксовані (предста-
влені, закріплені) у Правилах адвокатської 
етики [25], які затверджені 09.06.2017 р. Зві-
тно-виборним з’їздом адвокатів України. Так, 
у ч. 1 ст. 11 цих Правил [25] зазначено, що ви-
ходячи із суспільної значущості та враховую-
чи складність професійних обов’язків адвока-
тів, від адвоката вимагається [25]: 1) високий 
рівень професійної підготовки (на незалеж-
ній основі); 2) ґрунтовне знання діючого 
(чинного) законодавства України з урахуван-
ням практики його застосування; 3) опану-
вання тактики, сукупності прийомів, способів 
та методів адвокатської діяльності, а також 
ораторського мистецтва, включаючи, зокре-
ма професійну промову і техніку ораторської 
майстерності щодо здійснення захисту своїх 
клієнтів. 
Тут, підтримуючи думку М. Шпака [10], доці-
льно зазначити, що принцип професіоналізму 
діяльності адвоката  необхідно розуміти в 2-х 
аспектах, а саме: 
1) в широкому розумінні – це основоположна 
(загальна) специфічна засада професійної ді-
яльності адвоката, яка: 
- передбачена Законом України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» [15]; 
- пов’язана з адвокатом як суб’єктом надання 
правничої (правової) допомоги особам (лю-
дям і громадянам), які її потребують, на про-
фесійній незалежній основі [1]. Тут необхідно 
також врахувати результати дослідження, 
приведених у праці М. Коваліва, С. Єсімова, Р. 
Крамар та Р. Скриньковського [2]; 
2) у вузькому розумінні – це фундаментальна 
засада діяльності адвоката в Україні (як про-
фесійного процесуального представника), 
яка стосується надання правничої (правової) 
допомоги безпосередньо у цивільному судо-
чинстві (галузеве «забарвлення» принципу 
професіоналізму адвоката [10]). 
Водночас, на нашу думку, варто наголосити, 
що дослідження (аналіз, оцінювання) будь-
якого принципу, зокрема правового, виходя-
чи з теорії і технології наукових досліджень 
[26], і в даному випадку з юридичної практи-
ки в Україні (з урахуванням світового досвіду 
за проблемою), було б не зовсім повним (ко-
ректним) без аналізу його основних (концеп-
туальних) положень. 
Так, у науковій праці [10] зазначено, що клю-
човими елементами принципу професіоналі-
зму діяльності адвоката (або професіоналізму 
адвокатської діяльності) як засади надання 
кваліфікованої юридичної (правничої, право-
вої) допомоги своїм клієнтам у цивільному 
процесі (судочинстві) є: 
1) наявність у фізичної особи, що надає прав-
ничу (правову) допомогу, особам (людям і 
громадянам), які її потребують, відповідного 
правового статусу в Україні, а саме правового 
статусу адвоката [1, 10]. За результатами до-
слідження [1] встановлено, що адвокати – це 
фізичні особи, які мають свідоцтво про право 
на зайняття адвокатською діяльністю в Укра-
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їні, та відомості про яких внесено до Єдиного 
реєстру адвокатів України (надалі – ЄРАУ) 
[27], яка (тобто ЄРАУ) відповідно Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську дія-
льність» [15] та  Порядку ведення ЄРАУ [28], 
затвердженого рішенням Ради адвокатів 
України від 17.12.2012 р. № 26 (із змінами та 
доповненнями), функціонує з 16.01.2013 р. і 
містить відомості (дані) про адвокатів Украї-
ни, включаючи адвокатів іноземних держав; 
які відповідно до Закону України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» [15] набу-
ли права на зайняття адвокатською діяльніс-
тю і здійснюють (або можуть здійснювати) 
свою професійну діяльність у цій сфері (на 
незалежній основі), зокрема під час надання 
професійної правничої (правової) допомоги 
особам, які її потребують, у цивільному судо-
чинстві в Україні відповідно до ст. 15 Цивіль-
ного процесуального кодексу України [16] (у 
формі процесуального представництва). 
2) належна фахова юридична (загальна, спе-
ціальна) підготовка адвоката, яка вимагає ві-
дповідного (високого) рівня правових теоре-
тичних знань та практичних навичок засто-
сування цивільного процесуального права, 
що може ефективно позначитися на резуль-
таті професійної діяльності адвоката при на-
данні правничої (правової) допомоги, вклю-
чаючи їх (знання, навички) накопичення і по-
глиблення в процесі здійснення практичної 
діяльності адвоката у цивільному судочинст-
ві (під час розгляду цивільної справи судом). 
Звідси очевидно і зрозуміло, що тут, виходячи 
з аналізу принципу професіоналізму адвока-
та, доцільно звернути увагу на якість надан-
ня кваліфікованої правничої (правової) до-
помоги в цивільному судочинстві України, 
яка має досить вагоме значення у суспільно-
му житті, і якість якої (тобто правничої (пра-
вової) допомоги) залежить від практичної 
діяльності адвоката, а саме від його профе-
сійної чи непрофесійної діяльності. 
В цьому аспекті заслуговує на увагу праця М. 
Барщевського «Адвокатская этика» (2001) 
[29], в якій зазначено, що непрофесійна юри-
дична практика – практика (реальна), яка 
здійснюється (або проводиться) без дотри-
мання таких принципів, як чесність, компе-
тентність та сумлінність, які, на думку автора 
[29], є основоположними. 
Поряд з тим, А. Юдін [30] стверджує, що про-
фесійні представники, зокрема адвокати як 
процесуальні представники (у цивільному 
судочинстві) переважно є єдиними, крім (або 
за винятком суду), суб’єктами процесуальних 
правовідносин (або цивільного процесу), які 
досить добре обізнані та орієнтуються щодо 
змісту та застосування сукупності норм сис-
теми матеріального і процесуального права, 
які нерозривно пов’язані між собою. Автор 
[30] також дотримується думки, що це робить 
їх (відповідних (конкретних) представників у 
суді), разом із судом, певного роду деякими 
«провідниками» правових норм законодавст-
ва (за проблемою) в правозастосовній діяль-
ності (або юридичній практиці), а також час-
тково в певній мірі покладає на них відпові-
дальність (юридичну, соціальну) за визначе-
ність, прийнятність та дотримання правової 
позиції, яку займає сторона у справі. 
Отже, принцип професіоналізму діяльності 
адвоката (як засада надання кваліфікованої 
правничої (правової) допомоги клієнту в ци-
вільному судочинстві України), підтримуючи 
думку М. Шпака [3, 4, 10], є досить важливою і 
у достатній мірі своєрідною (специфічною) 
гарантією щодо сумлінного виконання адво-
катом виконання своїх функцій, а саме – на-
дання правничої (правової) допомоги клієнту 
у цивільному судочинстві (під час розгляду 
цивільної справи) у формі процесуального 
представництва. 
Таким чином, з огляду на це (в частині на-
дання професійної правничої (правової) до-
помоги клієнту), на нашу думку, прийняття 
проекту Закону (або законопроектом) від 
04.02.2015 р. № 1794-1 «Про внесення змін до 
Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» та деяких інших законодав-
чих актів України (щодо статусу і гарантій 
адвокатської діяльності та формування і ро-
боти органів адвокатського самоврядуван-
ня)» [11] (в частині доповнення змісту ч. 1 
(першої) ст. 4 Закону України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність» [15] принци-
пом професіоналізму адвокатської діяльнос-
ті) є правильним (позитивним) кроком і пот-
ребує обов’язкового негайного впровадження 
(в частині оновлення чинного законодавства 
України про адвокатуру і адвокатську діяль-
ність). Поряд з тим, доцільно зазначити, що 
поданим проектом Закону від 04.02.2015 р. 
№ 1794-1 [11] запропоновано ряд інших змін, 
які також заслуговують на увагу і потребують 
вивчення, проте метою нашого дослідження 
(в даному випадку) є дослідити принцип 
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професіоналізму адвоката як важливої засади 
(в системі принципів і засад здійснення адво-
катської діяльності), а також визначити роль 
і місце цього принципу, зокрема під час на-
дання кваліфікованої правничої (правової) 
допомоги клієнту в цивільному судочинстві 
України. В контексті цього, враховуючи дум-
ку фахівців за проблемою, визначено, що по-
даний принцип також потрібно передбачити 
і закріпити на нормативному рівні у ч. 3 ст. 2 
Цивільного процесуального кодексу України 
(щодо основних засад (принципів) цивільно-
го судочинства). 
Водночас, враховуючи результати попередніх 
досліджень [1], тут варто зазначити, що 
впроваджені конкретні конституційні зміни 
(щодо виключного представництва та захис-
ту адвокатом у судах), які набули чинності 
30.09.2016 р. [31], неоднозначно сприймалися 
фахівцями (на стадії пропозицій так званої 
«монополії» адвокатів у судах) і сьогодні є 
об’єктом дискусій серед вчених-юристів та 
практиків в юридичній літературі. 
Так, С. Бичкова та А. Чурпіта [17], досліджую-
чи законодавчі зміни щодо інституту пред-
ставництва (в цивільному судочинстві), вра-
ховуючи думки інших фахівців, відстоюють 
позицію, що виключний допуск адвокатів (з 
урахуванням їх функцій та специфіки роботи) 
в якості цивільних процесуальних представ-
ників у суді, виходячи з особливостей адво-
катської діяльності в державі, не зможе гара-
нтувати сьогодні відповідний (належний) рі-
вень надання правничої (правової) допомоги 
клієнту в суді. В контексті цього, автори [17] 
вважають та наголошують, що представниц-
тво в суді інших осіб, які не є адвокатами, 
враховуючи реалії юридичної практики, є не 
тільки доцільним, а й необхідним. Це, на дум-
ку С. Бичкова та А. Чурпіта [17], зумовлено 
такими підставами, а саме: 
1) це, виходячи із ст.ст. 2, 13 Цивільного про-
цесуального кодексу України [16], суперечить 
принципу диспозитивності (як одного з ос-
новних принципів (засад) цивільного судо-
чинства), згідно з яким особи (тобто учасни-
ки справи) розпоряджаються своїми правами 
щодо (відносно) предмета спору, в т. ч., оби-
рати шлях (на свій власний розсуд), яким са-
ме способом реалізовувати свої цивільні про-
цесуальні права та яким чином дотримува-
тись цивільних процесуальних обов’язків. 
2) не всі особи (учасники справи) мають від-
повідну реальну матеріальну можливість за-
безпечити собі належне представництво в 
суді (або професійну правничу (правову) до-
помогу за проблемою) за допомогою адвока-
тів, послуги яких, виходячи з аналізу юриди-
чної практики, сьогодні є платними відповід-
но до загальних правил. 
3) враховуючи стан та особливості освіти, її 
реальні (існуючі) недоліки, особисті якості 
людей, включаючи їх вік, а також досліджен-
ня ряду інших факторів в державі, зокрема 
негативних за проблемою, С. Бичкова та А. 
Чурпіта [17] стверджують, що не завжди ная-
вність у особи (в даному випадку у адвоката) 
свідоцтва про право на зайняття адвокатсь-
кою діяльністю може гарантувати відповід-
ний (належний) рівень надання правничої 
(правової) допомоги клієнту в суді. Також, на 
думку авторів [17], захисна функція у цивіль-
ному судочинстві (процесуальному предста-
вництві), основною метою якої є сприяння 
особі (учасники справи) у реалізації її цивіль-
них процесуальних прав та виконанні певних 
(визначених) цивільних процесуальних 
обов’язків, відіграє не основну (остаточну) 
роль, оскільки адвокат і/або особа (як учас-
ники справи) в процесі здійснення процесуа-
льних дій можуть потребувати для себе іншої 
додаткової кваліфікованої юридичної допо-
моги від фахівців (експертів), виходячи із 
особливостей та специфіки справи у суді [17]. 
З огляду на вищезазначене, на нашу думку, 
представлена позиція С. Бичкова та А. Чурпіта 
[17] заслуговує на увагу, за їхньою логікою 
частково є виправданою, але тут доцільно та-
кож врахувати та погодитись з такими 2-ма 
аспектами (ключовими), що представлені у 
науковій праці М. Шпака [10]:  
1) особа, яка має повну вищу юридичну освіту 
(вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рі-
внем спеціаліста або магістра), стаж роботи у 
галузі права не менше 2-х років (після здо-
буття повної вищої юридичної освіти) [32], а 
також відповідно до вимог Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
[15] отримала свідоцтво про право на за-
йняття адвокатською діяльністю, сьогодні, як 
правило, є більш професійно підготовленою 
для надання належної правничої (правової) 
допомоги клієнту в цивільному судочинстві 
України, ніж особи (юристи, фахівці у галузі 
права та інші), які не відповідають цим кри-
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теріям, тобто визначеним (конкретним) яко-
стям адвоката відповідно до законодавства в 
Україні. 
2) що стосується реалізації принципу диспо-
зитивності (як одного з основних принципів 
(засад) цивільного судочинства), то, врахо-
вуючи 1-й (перший) аспект, доцільно зазна-
чити, що при фактичній так званій «монопо-
лії» адвокатів у судах в осіб зберігатиметься 
право (на свій власний розсуд) шодо вибору 
захисника своїх прав, а саме адвоката, який є 
найбільш професійно підготовленою особою 
для надання відповідної правничої (правової) 
допомоги клієнту (на належному рівні) в ци-
вільному судочинстві. Це, на нашу думку, до-
зволить особам (учасникам справи), завдяки 
адвокатам, їх виключного представництва у 
суді в Україні, досягти більшого (з точки зору 
бажаного, очікуваного) юридичного резуль-
тату у суді в контексті захисту порушених, 
невизнаних чи оспорюваних прав осіб (учас-
ників справи). 
В цьому контексті заслуговує на увагу п. 5 ч. І 
Додатку до Резолюції (78) 8 Комітету мініст-
рів Ради Європи (про юридичну допомогу та 
консультації) від 02.03.1978 р. (надалі – Дода-
ток до Резолюції Комітету міністрів РЄ) [33], в 
якому визначено і закріплено, що юридична 
(правнича, правова) допомога завжди повин-
на здійснюватися особою, яка має право 
практикувати в якості адвоката відповідно до 
правових (юридичних) норм певної (конкре-
тної) держави. Водночас у Додатку до Резо-
люції Комітету міністрів РЄ [33] зазначено, 
що обов’язкова участь адвоката передбачена 
в системі юридичної (правової) допомоги у 
випадках, коли: 
1) сторони повинні бути представлені адво-
катом у судовому органі конкретної держави 
відповідно до закону цієї держави; 
2) є констатація з боку органу, який правомо-
чний розглядати питання про надання юри-
дичної (правової) допомоги того, що послуги 
адвоката є необхідними з огляду на конкрет-
ні (специфічні) обставини справи [33]. 
З урахуванням цього та враховуючи власні 
дослідження щодо міжнародно-правових 
стандартів, які регулюють професійну діяль-
ність адвоката у цивільному судочинстві 
України, з’ясовано, що тут важливими є по-
ложення, які зафіксовані (представлені) у п. 
12 міжнародного документу «Основні поло-
ження про роль адвокатів» [34], прийнятого у 
серпні 1990 р. VIII (Восьмим) Конгресом Ор-
ганізації Об’єднаних Націй (ООН) по запобі-
ганню злочинам, де зазначено, що адвокати 
(як важливі учасники в системі здійснення 
правосуддя) мають постійно дбати про честь, 




За результатами проведеного дослідження 
можна сформулювати такі загальні висновки 
та запропонувати пропозиції і рекомендації 
теоретичного та практичного характеру, а 
саме: 
1. Принцип професіоналізму діяльності адво-
ката (або адвокатської діяльності) доцільно 
закріпити на нормативному рівні, у ч. 1 (пер-
шої) ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» (в системі сформо-
ваних існуючих принципів і засад здійснення 
адвокатської діяльності) та у ч. 3 ст. 2 Цивіль-
ного процесуального кодексу України (щодо 
основних засад (принципів) цивільного судо-
чинства), як норму-принцип, яка відображає 
конкретні вимоги та якісні критерії до про-
фесійної діяльності адвоката в Україні під час 
надання правничої (правової) допомоги осо-
бам, які її потребують. 
2. Під принципом професіоналізму діяльності 
адвоката (або адвокатської діяльності) у ци-
вільному судочинстві доцільно розуміти ос-
новоположну (основну) та специфічну засаду 
(в системі принципів і засад здійснення адво-
катської діяльності у цивільному судочинст-
ві), яка регулює питання правовідносин у 
сфері представництва у суді (як виду право-
вої (правничої) допомоги, яка здійснюється 
виключно адвокатом) у цивільному процесі, 
що: 
1) враховує вимоги та якісні критерії до про-
фесійної діяльності адвоката відповідно За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»; 
2) відображає повне розуміння і дотримання 
адвокатом інших основних (основоположних) 
засад (принципів) цивільного судочинства, 
передбачених діючим Цивільним процесуа-
льним кодексом України; 
3) характеризує належний професійний рі-
вень адвоката, виходячи з виконання покла-
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дених на нього обов’язків під час надання 
правничої (правової) допомоги клієнту (кліє-
нтам) при розгляді цивільної справи судом; 
4) передбачає притягнення до юридичної ві-
дповідальності адвоката за порушення Кон-
ституції України, законів України, Правил ад-
вокатської етики, а також інших локальних 
(або корпоративних) нормативно-правових 
актів (статутів адвокатських об’єднань, адво-
катських бюро тощо), цивільно-правових 
угод тощо. 
3. Для принципу професіоналізму діяльності 
адвоката (або адвокатської діяльності) у ци-
вільному судочинстві України характерні такі 
головні ознаки (вимоги та якісні критерії): 
1) наявність формального правового статусу 
адвоката в Україні (для представництва у су-
ді, можливості надання правничої (правової) 
допомоги); 
2) високий рівень правової культури і юри-
дичної компетентності адвоката у галузі ци-
вільного процесуального права; 
3) сумлінне та професійне виконання адвока-
том своїх обов’язків під час надання правни-
чої (правової) допомоги у формі процесуаль-
ного представництва у цивільному судочинс-
тві; 
4) досконале володіння інструментарієм та 
технологією правозастосування цивільного 
процесуального законодавства для ефектив-
ної діяльності адвоката (як цивільного про-
цесуального представника) на юридичний 
результат (з точки зору бажаного, очікувано-
го); 
5) адвокати мають постійно вчитись та само-
вдосконалюватись (поглиблювати, розши-
рювати і оновлювати свої професійні знання, 
вміння та навички), а також дбати про честь, 
гідність та ділову репутацію своєї юридичної 
професії. 
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